





作者的观点 ,文中认为温州人生产与经营 !身份合法化 !消费与扩大再生产三个阶段的跨社会建构行为,更多是适应当地社
会 !经济 !文化等条件最终实现他们自身利益的应激性策略.在对其定性研究方法做了分析以后 ,本文提出了相关的见解.
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一 !研究内容及主要观点
作者王春光由对北京 /浙江村 0的研究引发思考,从而联系到国






















































点调查对象进行全方位 !多角度 !跟踪式观察和访谈 ,并通过他们的一
些亲朋好友了解其社会关系 "
作者把访谈时被访者的回答穿插于自己的研究结果中 ,使本书内













































































富以后 ,为了能自主经营获取更多利润 ,也为了能把更多的家人 !朋友
接到巴黎 ,身份的合法化是他们唯一的途径.受到当地文化和社会环
境的影响,温州人在争取自身地位合法化的过程中,逐渐学会了采取

































一些非语言进行观察 !描述 " 语言固然重要 ,但是语言有时反而会掩盖
事实,这时也正是参与观察发挥其优势的时候.不能说作者没有观察那
些语言以外的符号和信息,只是在表达方式上 ,我们已经分不清哪些是
作者基于对语言的分析做出的判断,哪些不是 "想来作者恐怕是为了向
读者展现研究对象的客观一面,而忽略了定性研究所要呈现的更多是观
察者眼中的真实,而非客观的真实.这种真实虽然不可重复,但也正体
现了定性研究区别于定量研究的独到之处,这也符合定性研究的基本共
识:在定性研究中不讨论信度问题 "
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